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1 9 7 8年大陆与香港的贸易额是 108 亿美元
,









从 1 9 7 9年到 1 9 9 4 年投













较 1 9 9 0 年增长 5 倍多
.














































































































第二产业为 38 一40 %
,











1 9 9 4 年
,
深圳外商投资在

































































































































































1 9 9 4
























































































































































1 9 9 4 年有 9 0 0 万人到香港
旅游
,

































































































































































































旅游博彩业 90 %以上为来 自
境外的旅客
.

































































































































































































































































陆出口依存度从 1 9 8 0 年的 1
.











但大陆对台出口 (或台湾对大陆进 口 ) 的依存度甚低
,






























协议台资 2 56 亿美元
,














































集的地区之一 至 1 9 9 5 年 5 月止
,
















至 1 9 9 4 年底
,

















还对台胞实行抵厦一次审批有效的 《台湾居民前往大陆通行证 》 和
落地办证
,
所有这一切
,
有力地改善了厦门的台胞投资软环境
。
海峡两岸开展经贸合作
,
互补性很强
,
体现在许多方面
。
首先是行业互补
。
就三大产业
比重而言
,
两岸产业结构差异大
。
台湾是 3
.
0 : 42
:
5
,
大陆是 24
:
50
:
26
。
大陆工业部门
门类齐全配套
,
自成体系
,
并以机械
、
冶金
、
采掘
、
航空航天
、
汽车等重工业体系较具优势
.
而台湾工业门类未能形成体系
,
以轻工业为优势
,
在电子通讯
、
工具机械
,
化纤等一些产品
产量上
,
占有一定地位
.
二是生产要素互补
。
台湾资金充裕
,
外汇存底高居世界第二位
,
台
湾厂商在承接海外订单中积累了成熟的制造技术
,
并在吸取美 日企业管理风格的基础上
,
形
成了具有中国人特色的经营管理制度
。
大陆地域辽阔
,
劳动力充足
。
大陆的基础科技实力雄
厚
,
有一批高科技研究成果达到世界先进水平
。
三是产品互补
.
从产品档次看台湾产品属 中
高档
,
附加价值较高
.
而大陆产品属 中低档
,
附加价值较低
。
从生产过程和批量看
,
台湾属
于上游原料
、
零组件或半成品
,
已经进入品种多
、
周期短
、
批量小的生产阶段
。
而大陆属下
游加工装配
,
还处在品种少
、
周期长
、
批量大的生产阶段
。
四是市场互补
。
大陆人口众多
,
经
济增长率居两位数
,
被公认为世界上最具潜力的大市场
,
对台湾这种高度依赖国际市场的小
型开放经济体系
,
有着非同寻常的意义
。
两岸的经贸合作给双方带来的利益是有目共睹的
.
台
湾对大陆的出口顺差
,
足以弥补它在全球各地的逆差总和还有富余
。
台湾还借此机会调整了
产业结构
,
加快产业升级
。
大陆从台商投资中得到了资金
、
生产技术并扩大了就业
。
应当看到
,
由于台湾当局设置人为障碍
,
使两岸经贸合作处于不平等和不正常状态
,
两
岸经贸合作难于在短期内取得重大进展和实质性突破
。
但两岸经贸合作的潜力是巨大的
,
其
发展的势头是不可逆转的
。
只要台湾当局以民族利益为重
,
消除政治干扰
,
两岸经贸关系一
定会开创出新的局面
。
